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Abstract: Th e list of species and infraspecifi c taxa of the Chamaecytisus genus published validly or 
invalidly in various literature sources was compiled and evaluated. Th e correct place and reference 
of the protologue as well as legitimacy and status of the names are given for 786 names, including 
347 basionyms (261 legitimate), and 439 new combinations (352 legitimate).
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INTRODUCTION
Genus Chamaecytisus (tribe Genisteae) is distributed from the Canary 
Islands to Anatolia, and it is widespread throughout the entire Mediterranean 
region and Europe except for the western and northern parts. Recent compila-
tions (Heywood and Frodin 1968, Cristofolini 1991) accepted quite a few 
species (between 28 and 35), in many cases combining problematic taxa of ques-
tionable relationship even on the level of species groups.
Th e relatively high number of published names is due to the high variabil-
ity of taxa, like hybrids, transitional forms and infraspecifi c taxa with various 
morphological characters. Local varieties and forms or teratologies (abnormal 
growth) were quite oft en described (cf. Borbás 1887, Beck 1896).
In addition, the number of new combinations is also rather high. One of the 
reasons is that some monographs (Briquet 1894, Ascherson and Graebner 
1907, Hayek 1926) discussed the genus Cytisus in a hierarchical approach, and 
the same taxa were treated in a diff erent systematic concept. Th e number of new 
combinations was increased considerably by the revised editions of the Bulgarian 
fl ora (Stojanov and Stefanoff 1922, 1925, 1933, 1948, Stojanov et al. 1967, 
Kuz ma nov 1976), due to the results of the new taxonomic revisions. Another 
reason for the many new combinations is that Rothmaler (1944) treated the 
section Cytisus s. l. sect. Tubocytisus at the genus level in his taxonomic revision of 
the Cytisus s. l. and genus Chamaecytisus (described by Link 1831). Rothmaler’s 
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concept was followed by Flora Europaea (Heywood and Frodin 1968) and most 
of the later regional fl ora works (Diklić 1972, Kuzmanov 1976, Tzvelev 1987, 
2002, Micevski 2001, Oprea 2005). Rothmaler (1944) established altogether 
25 new Chamaecytisus combinations from former Cytisus taxa, and further 120 new 
combinations were published in the following publications: Klásková (1958), 
Po nert (1973), Kuzmanov (1976), Czerepanov (1981), and Dostál (1984).
Several former lists and databases were also used in preparation of the present 
index. Names of Chamaecytisus that had earlier been published were collected and 
listed in the monograph of Briquet (1894) and Ascherson and Graebner 
(1907) monographs. In regional fl oristical works (Soó 1966, Kuzmanov 1976, 
Tzvelev 1987) numerous synonyms were published. Altogether 129 species 
and subspecies within Chamaecytisus (incl. the exact places of descriptions) 
were listed in Cristofolini (1991), but the new combinations were omitted. 
Compiling and evaluating the names of Cytisus taxa from publications or her-
barium specimens of Ferdinand Schur, Pifkó (2009a) found that most names of 
the 90 Chamaecytisus taxa were invalid. In addition, several internet databases 
were used for searching names of Chamaecytisus taxa (e.g. IPNI 2012+).
Th e present paper aims to collect all relevant scientifi c names from litera-
ture sources in order to solve the nomenclatural problems revealed during the re-
vision of the genus Chamaecytisus (cf. Pifkó and Shevera 2013), and to evaluate 
their status.
MATERIAL AND METHODS
In this index all scientifi c names or combinations related to the genus 
Chamaecytisus are compiled, independently of having been published validly or 
invalidly in fl ora works, handbooks, and other relevant publications or mono-
graphs. Herbarium names are only included if they were also published in print-
ed material, e.g. the herbarium name Cytisus liburnicus from Evers was omitted 
since it has never been published in printed material.
Names are arranged in alphabetical order of the basionyms (in boldface), fol-
lowed by the name of author(s), the place and date of publication, and the status of 
the name. Synonyms are listed aft er the relevant basionym in chronological order.
Abbreviations of authors and publications follow the standards of IPNI 
(2012+) database. Full citation or abbreviations from other sources are given for 
those names missing from the IPNI database. Only the year is mentioned for the 
date of publication. Th e abbreviations and terminology of status of the names 
follow Hawksworth (2010). If the rank of a new combination is ambiguous (cf. 
Jávorka 1924, Hayek 1926) the preferred name is indicated by an exclamation 
mark “(!)”.
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Validity of names were checked and evaluated according to the protologue 
in the original publication considering the rules of the Melbourne Code “ICN” 
(McNeill et al. 2012).
RESULTS
Th e correct place and reference of the protologue as well as legitimacy and 
status of the names are given for 786 names (Appendix 1), including 347 basio-
nyms (261 legitimate), and 439 new combinations (352 legitimate).
DISCUSSION
More than 20% of the published names and combinations of genus Chamae-
cyti sus were found to be invalid or illegitime. Th ese invalid or illegitimate names 
were oft en applied mistakenly and further invalid combinations have been created. 
Th ese incorrect or confusing names are rather frequent in recent fl ora monographs 
as well. Th e most important and most frequent mistakes are overviewed and dis-
cussed, and the reasons of the high number of invalid names are also considered.
More than half of the 77 invalid or illegitimate basionyms come from pub-
lications of two authors. A total of 20 new names of Cytisus taxa (from genus 
Chamaecytisus) were described by Gandoger (1910) as nomen nudum (ICN 
Art. 52.2), and were not validated in later publications. Ferdinand Schur is re-
sponsible for 32 invalid or illegitimate names. Eight nomen nudum (ICN Art. 
52.2) were published in his monograph (Schur 1853), and 9 synonyms in his 
other papers: 1 in Schur (1860), 5 in Schur (1866), and 3 in Schur (1877). 
Further 15 names were found on Schur’s herbarium specimens (Pifkó 2009a).
Several names, published as later homonyms, are also illegitimate (ICN 
Art. 53.1.): e.g. Cytisus aeolicus K. Koch non Guss., Cytisus alpestris Th ur. et 
Bornet in Ardoino non Schur, Cytisus argenteus Dietl non L., Cytisus argenteus 
(Neilr.) Schur non L., Cytisus canescens Maly in J. Presl et C. Presl non Loisel., 
Cytisus heuff elii Wierzb. ex Griseb. et Schenk non Wierzb., Cytisus pallidus Kit. 
ex Mertens et W. D. J. Koch non Poir., Cytisus ponticus Griseb. non Willd., Cytisus 
rochelii Wierzb. ex Griseb. et A. Schenk non Wierzb. in Rchb., Cytisus supinus 
var. microphyllus Beck. non Wimm. et Grab. and Cytisus virgatus Vest. non Salisb. 
Some of these illegitimate names (Cytisus heuff elii Wierzb. ex Griseb. et Schenk 
and Cytisus rochelii Wierzb. ex Griseb. et A. Schenk) have been adopted by the 
botanical literature, and cited even today.
Cytisus kerneri Blocki was also treated as a later homonym, but Cytisus 
kerneri Kanitz does not have priority against it, because the latter was published 
by Kanitz (1865) as nomen nudum (ICN Art. 41.3), recognised recently by 
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Pifkó and Shevera (2013). Kanitz (1865) also published 10 infraspecifi c com-
binations under the species Cytisus kerneri Kanitz, which are also invalid (ICN 
Art. 6.10). Since Cytisus kerneri Kanitz was considered as a valid name in the 
past, 3 later nomen novum are based on the description of Cytisus kerneri Blocki, 
i.e. Cytisus blockianus Pawł., Cytisus blockii V. I. Krecz., Cytisus marilauni Borbás.
In many cases several names are cited in the publications as synonym names 
(ICN Art. 52.2), being invalid in this way; however, they were treated as valid 
names in later publications (cf. Kuzmanov 1976, Micevski 2001), and even 
new combinations were made based on them (ICN Art. 6.10), i.e. Cytisus noeanus 
Rchb. in Rchb. f. and Cytisus rhodopeus J. Wagner ex Degen.
Several invalid combinations were published aft er 1953, because the basio nym 
or its reference (exact place) was not cited by many authors (ICN Art. 41.5): Stoja-
nov et al. (1967: 6 names), Quézel (1969: 1), Soó (1966: 2, 1970: 3), Galush ko 
(1980: 2), Skalická (1983: 1), Fenaroli (1972: 3), Cristofolini (1976: 1). Th e 
combination Chamaecytisus ratisbonensis var. vadasii (J. Wagn.) Diklić in Josifović 
(as “var. vandasi”) is invalid, because Diklić (1972) mistakenly cited both the ref-
erence of the basionym and the taxon name when he made the combination.
Th e combinations in Löve and Löve (1961) were not published validly (8 
combinations), since the authors themselves did not want to make new combi-
nations deliberately, as they emphasised in the Introduction of their work (ICN 
Art. 36.1, 41.5) (Barina et al. 2015). However, Soó (1966) and authors of several 
subsequent fl ora works regarding the Carpathian Basin (Simon 2000, Oprea 
2005, Ciocârlan 2009, Pifkó 2009b) adopted these combinations.
Th e same new combinations were made on several occasions in fl ora works 
of various countries, because the names of former fl ora works were not consid-
ered thoroughly. Th e same combination Chamaecytisus aggregatus was published 
validly three times by Czerepanov (1981), Skalická (1983), then Sarić and 
Dik lić (1986) with priority of Czerepanov (1981). Th e combination Chamae-
cy ti sus glaber var. elongatus published by Tzvelev (1987) is also a later homo-
nym, because Kuzmanov (1976) had already published it (ICN Art. 53.1.).
Several names are based on various mistakes in the botanical literature. 
Th e combination Chamaecytisus blockianus (Pawł.) Klásk., Preslia 30: 214, 1958 
was adopted by several authors (Heywood and Frodin 1968, Tzvelev 1987, 
2002 Yakovlev et al. 1996). Although a number of eastern European taxa were 
combined to Chamaecytisus, the combination Chamaecytisus blockianus was not 
published in Klásková (1958). Th is combination was validly published later by 
Cze re pa nov (1973).
Th e name Chamaecytisus maezius K. Malý is also mistakenly mentioned by 
Stevanović et al. (2003), since this combination has never been published val-
idly (ICN Art. 41.5), neither earlier nor in Stevanović et al. (2003).
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Összefoglaló: A cikk tartalmazza a Chamaecytisus nemzetségbe tartozó (Cytisus Desf. s. l. 
sect. Tubocytisus DC.) fajok és infraspecifi kus taxonok, érvényes és érvénytelen tudományos nevei-
nek teljes listáját és a nevekhez kapcsoltan a szerző vagy az új kombinációt létrehozó személy 
rövidítését és a megjelenés pontos helyét, illetve a név érvényességére vonatkozó információkat. A 
listában a nevek a basionim alapján alfabetikus sorrendben szerepelnek. Az egyes bazionimek alatt 
a szinonim nevek a megjelenés éve szerint követik egymást. Az index összesen 786 tudományos 
nevet tartalmaz, 347 bazionimet (261 legitim) és 439 (legitim 352) új kombinációt.
A lista összeállítása során számos, recens fl óramunkában elfogadott név esetében megálla-
pí tot tuk, hogy érvénytelen leíráson vagy érvénytelenül létrehozott kombináción alapszik (pl. Cha-
mae cytisus supinus subsp. aggregatus (Schur) Á. Löve et D. Löve, Chamaecytisus hirsutus subsp. 
leuco trichus (Schur) Á. Löve et D. Löve, Chamaecytisus supinus subsp. pannonicus (Simonk.) Á. 
Löve et D. Löve, Chamaecytisus supinus subsp. pseudorochelii (Simonk.) Á. Löve et D. Löve, Cytisus 
rhodo peus J. Wagner ex Degen.). Több név esetében a fl óraművek a leírás vagy az új kombináció 
létrehozásának helyét tévesen hivatkozzák: pl. Cytisus heuff elii Wierzb., Cytisus rochelii Wierzb., 
Chamaecytisus blockianus.
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Appendix 1. List of scientifi c names of Chamaecytisus Link 
(Cytisus s. l. sect. Tubocytisus) taxa.
Chamaecytisus absinthioides var. multifl orus Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 557. 1976
 C hamaecytisus anatolicus Güner, Karaca Arbor. Mag. 1: 2. 1991
Cytisus anatolicus (Güner) Vural, Türk. Bitkileri List.: 459. 2012
Chamaecytisus drepanolobus subsp. gibbsii Ponert, Feddes Repert. 83: 618. 1973
Chamaecytisus graniticus var. gymnocarpus Kucherevskyi et Tsurenkov, Ukrayins’k. Bot. Zhurn. 
67: 419. 2010, nom. inval. (ICN Art. 40.1)
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Chamaecytisus gueneri Duman, Başer et H. Malyer, Karaca Arbor. Mag. 4: 13. 1997
Cytisus gueneri (Duman, Başer et H. Malyer) Vural, Türk. Bitkileri List.: 459. 2012
Chamaecytisus mitrushii F. K. Mey., Haussknechtia 15: 80. 2011
Chamaecytisus pineticola I. S. Ivchenko, Ukr. Bot. Zhurn. 49: 84. 1992
Chamaecytisus proliferus subsp. meridionalis Acebes in Acabes et Wildpret, Vieraea 20: 199. 1991
Chamaecytisus proliferus var. calderae Acebes in Acabes et Wildpret, Vieraea 20: 197. 1991
Cytisus ×cetius Beck, Fl. Nieder-Osterreich 2(2): 833. 1893
Chamaecytisus ×cetius (Beck) Soó, Synopsis systematico-geobotanica fl orae vegetationisque 
Hun gariae 4: 581. 1970, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus ×cetius (Beck) Dostál, Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae Occid., Bot. 21: 8. 1984
Cytisus ×czerniaevii V. I. Krecz., Bot. Zhurn. SSSR 25: 261. 1940
Chamaecytisus ×czerniaevii (V. I. Krecz.) Tzvelev, Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 6: 223. 1987
Cytisus ×hilleri H. G. Hiller et N. Hiller, Special off er at reduced prices of trees and shrubs: 11. 1933
Cytisus versicolor f. hillieri (H. G. Hiller et N. Hiller) Rheder, J. Arnold Arbor. 20: 415. 1939
Cytisus ×millenii Borbás, Természettud. Közl. 29: 433. 1897
Chamaecytisus ×millenii (Borbás) Soó, Synopsis systematico-geobotanica fl orae vegetationis-
que Hungariae 4: 581. 1970, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus ×millenii (Borbás) Dostál, Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae Occid., Bot. 21: 
8. 1984
Cytisus ×pseudorochelii Simonk., Természettud. Közl. Suppl. 44: 232. 1897
Cytisus supinus subsp. pseudorochelii (Simonk.) Soó, Bot. Közlem. 21: 235. 1934
Chamaecytisus supinus subsp. pseudorochelii (Simonk.) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 222. 
1961, comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus supinus var. pseudorochelii (Simonk.) Soó in Simon, A magyarországi edényes 
fl óra határozója, ed. 2: 209. 2000, comb. inval.. (ICN Art. 41.5)
Chamaecytisus ×pseudorochelii (Simonk.) Pifk ó, Fl. Pannonica 3: 168. 2005
Cytisus ×syreiszczikowi V. I. Krecz., Bot. Zhurn. SSSR 25: 261. 1940
Chamaecytisus ruthenicus var. syreiszczikovii (V. I. Krecz.) Tzvelev, Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 
6: 222. 1987
Cytisus ×versicolor Dippel, Handb. Laubholzk 3: 681. 1893
Chamaecytisus ×versicolor (Dippel) Karlsson, Svensk Bot. Tidskr. 91: 249. 1998
Cytisus absinthioides Janka, Oesterr. Bot. Z. 22: 175. 1872
Cytisus eriocarpus var. absinthioides ( Janka) Stoj et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Sto-
janov et Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. eriocarpus var. absinthioides ( Janka) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et 
Stefanoff ] 2: 624. 1925
Cytisus eriocarpus var. absinthioides ( Janka) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 900. 1926, (!)
Cytisus supinus subsp. absinthioides ( Janka) Stoj et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933
Cytisus supinus subsp. rhodopaeus var. absinthioides ( Janka) Stoj., Stef. et Kitan., Fl. Bulg., ed. 4. 
2: 584. 1967, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides ( Janka) Kuzmanov, Taxon 21: 336. 1972
Cytisus absinthioides var. austriacoides Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 105. 1932
Cytisus supinus subsp. rhodopeus var. austriacoides (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933, 
comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides var. austriacoides (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 
92. 1976
Cytisus absinthoides var. grandifl orus Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 105. 1932
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Cytisus supinus subsp. rhodopeus var. grandifl orus (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 
1933, comb.inval. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides var. grandifl orus (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 
92. 1976
Cytisus absinthioides var. javorkae Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 107. 1932
Cytisus supinus subsp. absinthioides var. javorkae (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933
Cytisus absinthoides var. parvifolius Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 105. 1932
Cytisus supinus subsp. rhodopeus var. parvifolius (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933, 
comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides var. parvifolius (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 92. 1976
Cytisus absinthioides var. pirinicus Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 105. 1932
Cytisus hirsutus subsp. ratisbonensis var. pirinicus (Stoj.) Stoj et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 581. 1933
Chamaecytisus absinthioides var. pirinicus (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 92. 1976
Cytisus aeolicus K. Koch non Guss., Dendrologie 1: 27. 1869, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus purpureus lus. aeolicus (K. Koch) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 316. 1907, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus aggregatus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 149. 1866
Cytisus capitatus subsp. aggregatus (Schur) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
Cytisus supinus subsp. aggregatus (Schur) Soó, Bot. Közlem. 37: 181. 1940
Chamaecytisus supinus subsp. aggregatus (Schur) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 222. 1961, 
comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus supinus subsp. aggregatus (Schur) Fodor, Fl. Zakarp.: 78. 1974, comb. inval. (ICN 
Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus aggregatus (Schur) Czerep., Sosud. Rast. SSSR, 229. 1981
Chamaecytisus aggregatus (Schur) Skalická non Czerep., Rad. Akad. Nauka Um. Bosne Hercego-
vine 72 (sect. natur.-math. 21): 244. 1983, comb. illeg. (ICN Art. 53.1)
Chamaecytisus aggregatus (Schur) Diklić in Sarić et Diklić, Fl. Srbije 10: 119. 1986, comb. illeg.
Cytisus albidus DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 101. 1813
Chamaecytisus albidus (DC.) Rothm., Feddes Repert. 53: 143. 1944
Cytisus albus Hacq., Reis. Dac. Sarm. Karpathen 1: 49. 1790
Cytisus kerneri var. albus (Hacq.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hunfalvy] 
3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus austriacus var. albus (Hacq.) Neilr., Diagn. Ung. Slav. 33. 1867
Chamaecytisus supinus subsp. albus (Hacq.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 173. 1894
Cytisus leucanthus subsp. albus (Hacq.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 902. 1926 (!)
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus albus var. bizanthynus Davidov, Spis. Bulg. Akad. Nauk. 12: 124. 1915
Cytisus leucanthus subsp. albus var. bizanthynus (Davidov) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 902. 
1926 (!)
Cytisus albus var. kissi Jáv. ex Kiss, Bot. Közlem. 36: 227. 1939
Cytisus austriacus var. kissi (Jáv. ex Kiss) Soó, Bot. Közlem. 37: 182. 1940, comb. illeg.
Cytisus austriacus var. kissi ( Jáv. ex Kiss) Soó in Soó et Jáv., Magyar növényvilág kézikönyve 2: 
319. 1951
Cytisus albus var. obornyanus A. Wildt, Verh. Naturf. Vereins Brünn 48: 22. 1910
Cytisus albus f. landozii Soó, Bot. Közlem. 22: 72. 1925
Cytisus albus var. landozii (Soó) Soó in Soó et Jáv., Magyar növényvilág kézikönyve 2: 318. 1951
Cytisus alpestris Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 148. 1866
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Cytisus ciliatus var. alpestris (Schur) Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 2:119. 1887
Cytisus hirsutus var. alpestris (Schur) Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 11: 57. 1896
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus var. alpestris (Schur) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascher-
son et Graebner] 6.2: 320. 1907
Cytisus hirsutus subsp. alpestris (Schur) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 10: 369 1964
Chamaecytisus ciliatus var. alpestris (Schur) Diklić in Josifović, Fl. Srbije 4: 503. 1972
Chamaecytisus ciliatus subsp. alpestris (Schur) Soó, Feddes Repert. 85: 439. 1974
Chamaecytisus supinus subsp. alpestris (Schur) Pifk ó, Studia Bot. Hung. 40: 150. 2009
Cytisus alpestris Th ur. et Bornet in Ardoino non Schur, Fl. Anal. Alpes-mar. ed. 1.: 93. 1867, nom. 
illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus hirsutus var. alpestris (Th ur. et Bornet.) Arcang., Comp. Fl. Ital. [Arcangeli]: 153. 1882, 
comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus ambiguus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 147. 1866
Chamaecytisus ambiguus (Schur) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Chamaecytisus rochelii subsp. ambiguus (Schur) Pifk ó, Studia Bot. Hung. 40: 148. 2009
Cytisus aprutius Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 105. 1910, nom. nud.
Cytisus arenarius Simonk., Math. Term. Közlem. 22: 361. 1888
Cytisus albus subsp. arenarius (Simonk.) Soó, Synopsis systematico-geobotanica fl orae vegeta-
tionisque Hungariae 2: 286. 1966, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus albus f. arenarius (Simonk.) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 13: 299. 1967
Cytisus argyreius Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2: 523. 1832
Cytisus austriacus L., Sp. Pl., ed. 2. 2: 1042. 1763
Viborgia austriaca (L.) Moench, Methodus (Moench) 132. 1794
Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Handbuch [Link] 2: 155. 1831
Genista austriaca (L.) Scheele, Flora 26. 438. 1843
Cytisus kerneri var. austriacus (L.) Kanitz in Müggenburg et al., Verh. K. K. zool.-bot. Ges. Wien 
16: 160. 1866, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus supinus subsp. austriacus (L.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 175. 1894
Cytisus austriacus var. angustifolius Tausch, Flora 21.1: 11. 1838
Cytisus austriacus var. argenteus Neilr., Fl. Wien 640. 1846
Cytisus argenteus (Neilr.) Dietl non L., Oesterr. Bot. Z. 3: 411. 1853, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus argenteus (Neilr.) Schur non L., Verh. Naturf. Vereins Brünn 15: 167. 1877, nom. illeg. 
(ICN Art. 53.1.)
Cytisus austriacus var. aureus Neilr., Diagn. Ung. Slav. 34. 1867
Cytisus austriacus var. keraunius K. Malý, Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 32: 136. 1920, 
nom.illeg. (ICN Art. 52.2, was cited as a synonym)
Cytisus austriacus var. latifolius Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 147. 1866, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, 
was cited as a synonym)
Cytisus austriacus var. luteus Neilr., Aufz. Ungarn Slavon. Gefässpfl . 330. 1865
Cytisus austriacus var. maezius K. Malý, Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 35: 130. 1923
Chamaecytisus maezius (K. Malý) Stevan., Kit Tan et Iatrou, Pl. Syst. Evol. 242: 157. 2003, comb. 
inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus austriacus var. banaticus Wierzb. ex Rochel, Botanische Reise in das Banat: 48. 1838
Cytisus austriacus var. major Rochel, Botanische Reise in das Banat: 48. 1838, nom. nud.
Cytisus austriacus var. noeanus Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. (H. G. L. Reichenbach) 22: 13. 1867
Cytisus austriacus subsp. noeanus (Rchb. f.) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
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Cytisus supinus subsp. austriacus var. noeanus (Rchb. f.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 583. 1933
Chamaecytisus austriacus var. noeanus (Rchb. f.) Diklić in Josifović, Fl. Srbije 9: 131. 1977
Cytisus austriacus var. pindicolus Degen ex Bald., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s. 6: 152. 1899
Cytisus pindicolus (Degen ex Bald.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1(2): 338. 1901
Cytisus austriacus var. simplex Bornm., Bot. Jahrb. Syst. 59: 466. 1925
Cytisus austriacus var. stefanoffi  i Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 102. 1932
Cytisus supinus subsp. austriacus var. stefanoffi  i (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 583. 1933
Chamaecytisus austriacus subsp. stefanoffi  i (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 94. 1976
Chamaecytisus austriacus var. stefanoffi  i (Stoj.) Micevski, Fl. Republ. Makedonija 1(5): 1142. 2001
Cytisus austriacus var. thessalus Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2: 53. 1872
Cytisus thessalus (Boiss.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1(2): 338. 1900
Cytisus supinus subsp. austriacus var. thessalus (Boiss.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Ste-
fanoff ] 2: 625. 1925
Cytisus austriacus var. urumoffi  i Davidov ex Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 102. 1932
Cytisus supinus subsp. pallidus var. urumoffi  i (Davidov ex Stoj.) Stoj et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 
581. 1933
Cytisus austriacus var. virescens Kováts ex Neilr., Fl. Wien 640. 1846
Cytisus virescens (Kováts ex Neilr.) A. Kern., Abhängigk. Pfl anzengest.: 8. 1869
Cytisus ×virescens (Kováts ex Neilr.) Beck, Fl. Nieder-Osterreich 2(2): 834. 1893, comb. illeg. 
(ICN Art. 53.1.)
Cytisus austriacus subsp. virescens (Kováts ex Neilr.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
[Ascherson et Graebner] 6.2: 330. 1907
Chamaecytisus austriacus subsp. virescens (Kováts ex Neilr.) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 
222. 1961, comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus ×virescens (Kováts ex Neilr.) Soó, Synopsis systematico-geobotanica fl orae veg-
etationisque Hungariae 4: 581. 1970, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus austriacus var. virescens (Kováts ex Neilr.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 
6: 94. 1976
Chamaecytisus ×virescens (Kováts ex Neilr.) Dostál, Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae Occid., 
Bot. 21: 8. 1984
Cytisus austriacus f. obtusifolia Beck, Fl. Nieder-Osterreich 2(2): 833. 1893
Cytisus austriacus f. ochroleuca Prodán, Bot. Közlem. 9: 150. 1910
Cytisus austriacus f. umbrosus Borbás, Budap. Körn. Növ.: 166. 1879
Cytisus banaticus Griseb. et Schenk, Arch. Naturgesch. (Berlin) 18: 292. 1852
Cytisus pallidus var. banaticus (Griseb. et Schenk) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascher-
son et Graebner] 6.2: 330. 1907
Chamaecytisus banaticus (Griseb. et Schenk) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus bifl orus L’Hér., Stirp. Nov. fasc. 7: 184. 1791
Chamaecytisus bifl orus (L’Hér.) Link, Handbuch [Link] 2: 154. 1831
Aulonix bifl orus (L’Hér.) Raf., Sylva Tellur.: 25. 1838
Cytisus bifl orus (L’Hér.) Cariot, Étude Fl., ed. 3 [A. Cariot]: 127. 1860
Tubocytisus bifl orus (L’Hér.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon 17: 358. 1868
Cytisus supinus var. bifl orus (L’Hér.) Čelak., Anal. Kvet. Ceská ed. 2: 392. 1887
Cytisus hirsutus subsp. ratisbonensis var. bifl orus (L’Hér.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 167. 1894
Cytisus ratisbonensis f. bifl orus (L’Hér.) Zabel in Beissn. et al., Handb. Laubholzben. [Beissner 
et al.] 265. 1903
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Cytisus ratisbonensis var. bifl orus (L’Hér.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. [C. K. Schnei-
der] 2: 51. 1907
Cytisus ratisbonensis subsp. bifl orus (L’Hér.) Gams, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4.3: 1179. 1924
Cytisus bifl orus var. calabrus Ten., Fl. Nap. 5: 94. 1838
Cytisus bifl orus var. collinus Neilr., Fl. Wien 642. 1846
Cytisus collinus (Neilr.) Schur, Verh. Naturf. Vereins Brünn 15: 169. 1877
Cytisus bifl orus var. longipedunculatis Sommier et Levier, Acta Hort. Petrop. 16: 110. 1910
Cytisus bifl orus var. minor W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. [W. D. J. Koch] 1: 156. 1837
Cytisus ratisbonensis var. minor (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 2 [W. 
D. J. Koch]: 182. 1846
Cytisus bifl orus var. subspinescens DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 155. 1825
Cytisus subspinescens (DC.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 163. 1894
Cytisus bifl orus var. umbrosus Neilr., Fl. Wien 642. 1846
Cytisus biformis Schur, Studia Bot. Hung. 40: 156. 2009, nom. herb.
Cytisus bisfl orens Host, Fl. Austriac. 2: 340. 1831
Cytisus capitatus subsp. laterifl orus var. bisfl orens (Host) Grab., Fl. Oberschlesien: 205. 1843
Cytisus capitatus var. bisfl orens (Host) Neilr., Fl. Nied.-Oesterr 927. 1859
Cytisus capitatus subsp. bisfl orens (Host) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen, 4: 905. 1881
Cytisus hirsutus subsp. bisfl orens (Host) Čelak., Anal. Kvet. Ceská ed. 2: 393. 1887
Genista bisfl orens (Host) Rouy et Foucaud, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 216. 1897 (!)
Cytisus bisfl orens f. australis Schur, Studia Bot. Hung. 40: 156. 2009, nom. herb.
Cytisus bisfl orens f. hyemalis Schur, Studia Bot. Hung. 40: 156. 2009, nom. herb.
Cytisus blockianus Pawł., Rosl. Polsk. (ed. 1): 389. 1924, nom. nov. of Cytisus kerneri Błocki
Chamaecytisus blockianus (Pawł.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958, comb. inval. (not exist)
Chamaecytisus blockianus (Pawł.) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 222. 1961, comb. inval. (ICN 
Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus blockianus (Pawł.) Klásk. ex Czerep., Svod Dopolneniĭ i izmeneniĭ k “Flore 
SSSR”: 254. 1973
Cytisus blockii V. I. Krecz., Bot. Zhurn. S.S.S.R. 25: 256. 1940, nom. nov. of Cytisus kerneri Błocki
Cytisus borysthenicus Gruner, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 41: 446. 1869
Cytisus bifl orus subsp. borysthenicus (Gruner) Pacz., Acta Hort. Bot. Univ. Imp. Jurjevensis 15: 
95. 1914
Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus bucovinensis Simonk., Math. Term. Közlem. 22: 369. 1888
Cytisus albus var. bucovinensis (Simonk.) Wissjul., Fl. URSR 6: 343. 1954
Cytisus candidus C. Presl, Fl. Sicul. (Presl) 1: XIX. 1836
Cytisus spinescens var. candidus (C. Presl) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 315. 1907
Cytisus subspinescens var. candidus (C. Presl) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1.6: 810. 1925
Chamaecytisus spinescens var. candidus (C. Presl) Fen., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia 8: 71. 1972, 
comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus canescens Maly in J. Presl et C. Presl non Loisel., Delic. Prag. 229. 1822, nom. illeg. (ICN 
Art. 53.1.)
Cytisus austriacus var. canescens (Maly in J. Presl et C. Presl) Schur, Studia Bot. Hung. 40: 156. 
2009, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
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Cytisus capitato-austriacus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 147. 1866, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, was 
cited as a synonym)
Cytisus capitato-leucanthus Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 
17. 1853, nom. nud.
Cytisus capitatus Scop., Fl. Carniol., ed. 2. 2: 70: 1772
Chamaecytisus capitatus (Scop.) Link, Handbuch [Link] 2: 155. 1831
Genista capitata (Scop.) Scheele, Flora 26. 438. 1843
Cytisus kerneri var. capitatus (Scop.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hun-
falvy] 3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Tubocytisus capitatus (Scop.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon 17: 358. 1868
Cytisus hirsutus subsp. capitatus (Scop.) Čelak., Anal. Kvet. Ceská ed. 3:. 1897
Cytisus hirsutus var. capitatus (Scop.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1.6: 810. 1925 (!)
Cytisus capitatus subsp. genuinus Čelak., Anal. Kvet. Ceská ed. 1: 376. 1879, nom. inval. (ICN Art. 
24.3)
Cytisus capitatus subsp. laterifl orus var. alternifolius Grab., Fl. Oberschlesien: 205. 1843
Cytisus capitatus subsp. laterifl orus var. racemosus Grab., Fl. Oberschlesien: 205. 1843
Cytisus capitatus subsp. leiocalyx Čelak., Anal. Kvet. Ceská ed. 2: 393. 1887
Cytisus capitatus subsp. verus Grab., Fl. Oberschlesien: 204. 1843
Cytisus capitatus subsp. verus var. decumbens Grab., Fl. Oberschlesien: 204: 1843
Cytisus capitatus subsp. verus var. paniculatus Grab., Fl. Oberschlesien: 205. 1843
Cytisus capitatus subsp. verus var. prolifer Grab., Fl. Oberschlesien: 204. 1843
Cytisus capitatus subsp. verus var. suberectus Grab., Fl. Oberschlesien: 204. 1843
Cytisus capitatus subsp. vulgaris Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 653. 1867
Cytisus capitatus var. lateralis Neilr., Fl. Nied.-Oesterr 927. 1859
Cytisus capitatus var. lateralis f. neilreichii Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. (H. G. L. Reichenbach) 
22: 13. 1867
Cytisus capitatus var. microphylla Schur, Studia Bot. Hung. 40: 157. 2009, nom. herb.
Cytisus capitatus var. paucifl orus Ebel, Zwölf Tage Monten. Dalm. 2: 83. 1844
Cytisus paucifl orus (Ebel) Beck non Willd., Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 2: 119. 1887, comb. 
illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus austriacus subsp. austriacus var. paucifl orus (Ebel) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 177. 
1894
Cytisus paucifl orus (Ebel) Adamović non Willd., Rad Jugoslav. Akad. Znan. 53: 23. 1913, comb. 
illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus capitatus var. terminalis Neilr., Fl. Nied.-Oesterr.: 927. 1859
Cytisus cassius Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 5. 1849
Chamaecytisus cassius (Boiss.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus caucasicus Grossh. in Grossh. et Schischkin, Sched. Herb. Pl. Orient. Exsicc. [Grossheim et 
Schischkin] 10: 10. 1928
Chamaecytisus caucasicus (Grossh. in Grossh. et Schischk.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 9: 
272. 1974
Chamaecytisus caucasicus (Grossh. in Grossh. et Schischk.) Galushko, Fl. Severn. Kavkaza 
[Galushko] 2: 125. 1980, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus chrysotrichus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 12. 1843
Cytisus ciliatus Wahlenb., Fl. Carpat. Princ.: 219. 1814
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Cytisus prostratus var. ciliatus (Wahlenb.) W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. [W. D. J. Koch] 
1: 155. 1837
Cytisus kerneri subvar. ciliatus (Wahlenb.) Kanitz in Asch. et Kanitz, Catal. Cormoph. Serb. 
Bosn. Herceg. 100. 1877, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus capitatus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 157. 1878 (!)
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Simonkai, Math. Term. Közlem. 22: 376. 1888 (!)
Cytisus capitatus var. ciliatus (Wahlenb.) Sagorski et C. K. Schneider, Flora der Centralkarpa-
then 2: 111. 1891
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 320. 1907
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Strid, Mountain Fl. Greece [Strid] 1: 449. 1986, 
comb. illeg.
Chamaecytisus trifl orus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Holub, Fl. Slovenska 4(4): 38. 1988
Cytisus ciliatus var. belkoensis Zólyomi, Bot. Közlem. 31: 36. 1934
Cytisus ciliatus var. bosniacus Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 2: 119 (137). 1887
Cytisus hirsutus subsp. leiocarpus var. bosniacus (Beck) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 168. 1894
Cytisus bosniacus (Beck) Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 11: 57. 1896
Cytisus leiocarpus var. bosniacus (Beck) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 899. 1926 (!)
Chamaecytisus leiocarpus var. bosniacus (Beck) Diklić in Josifović, Fl. Srbije 4: 505. 1972
Cytisus hirsutus L. subsp. bosniacus (Beck) Cristof., Webbia 30: 271. 1976
Cytisus ciliatus var. monostichus Borbás, Természettud. Közl. Suppl. 48: 162. 1898
Cytisus ciliatus var. pleurotrichus Borbás, Természettud. Közl. Suppl. 48: 162. 1898
Cytisus cinereus Host, Fl. Austriac. 2: 343. 1831
Cytisus austriacus var. cinereus (Host) Heuff ., Enum. Pl. Banat.: 86. 1858
Cytisus ratisbonensis subsp. cinereus (Host) Jáv., Magyar Fl. 2: 609. 1924 (!)
Cytisus ratisbonensis var. cinereus (Host) Domin et Podp., Klíč Kvét. Českoslov.: 213. 1928
Cytisus colchicus Albov, Prodr. Fl. Colchic.: 53. 1895
Chamaecytisus colchicus (Albov) Porten., Bot. Zhurn. (Moscow, Leningrad) 87: 125. 2002
Cytisus collivagus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 105. 1910, nom. nud.
Cytisus communis Lindem., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 40: 494. 1867
Cytisus confertus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 148. 1866, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, was cited as a 
synonym)
Cytisus coronensis Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 148. 1866, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, was cited as 
a synonym)
Cytisus corymbosus Kit. in Jáv., Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. 26: 103. 1929, nom. herb.
Cytisus creticus Boiss. et Heldr., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 5. 1849
Chamaecytisus creticus (Boiss. et Heldr.) Rothm., Feddes Repert. 53: 143. 1944
Chamaecytisus spinescens subsp. creticus (Boiss. et Heldr.) K. I. Chr., Willdenowia 41 (2): 318. 2011
Cytisus dacicus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus danubialis Velen., Abh. Bohm. Ges. Wiss. 2: 43.1890
Cytisus smyrnaeus var. danubialis (Velen.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Sto-
janov et Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. smyrnaeus var. danubialis (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Ste-
fanoff ] 2: 625. 1925
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Cytisus supinus subsp. austriacus var. danubialis (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 583. 1933
Chamaecytisus danubialis (Velen.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus demissus Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2: 54. 1872
Cytisus hirsutus var. demissus (Boiss.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1(2): 337. 1900
Chamaecytisus polytrichus var. demissus (Boiss.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 82. 1976
Cytisus dorycnioides Davidov, Trav. Soc. Bulg. Sc. Nat. 8: 63. 1915
Chamaecytisus dorycnioides (Davidov) Frodin et Heywood, Feddes Repert. 79: 21. 1968
Cytisus drepanolobus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 6. 1849
Chamaecytisus drepanolobus (Boiss.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus elongatus Waldst. et Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 200. t. 183. 1804
Chamaecytisus elongatus (Waldst. et Kit.) Link, Handbuch [Link] 2: 155. 1831
Genista elongata (Waldst. et Kit.) Scheele, Flora 26. 438. 1843
Cytisus kerneri var. elongatus (Waldst. et Kit.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Vi-
szon. [Hunfalvy] 3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus capitatus var. lateralis f. elongatus (Waldst. et Kit.) Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. (H. G. 
L. Reichenbach) 22: 13. 1869
Tubocytisus elongatus (Waldst. et Kit.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon 17: 358. 1868
Cytisus bifl orus subsp. elongatus (Waldst. et Kit.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 156. 1878 (!)
Cytisus hirsutus subsp. elongatus (Waldst. et Kit.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 168. 1894
Genista hirta subsp. elongata (Waldst. et Kit.) Rouy et Foucaud, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 
214. 1897
Cytisus hirsutus var. elongatus (Waldst. et Kit.) Fiori in Fiori et Paol., Fl. Italia [Fiori, Béguinot 
et Paoletti] 2.1: 15. 1900 (!)
Cytisus ratisbonensis subsp. elongatus (Waldst. et Kit.) Gams, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4.3: 1179. 1924
Chamaecytisus ratisbonensis subsp. elongatus (Waldst. et Kit.) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 
222. 1961, comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus ciliatus subsp. elongatus (Waldst. et Kit.) Soó, Feddes Repert. 85: 439. 1974
Chamaecytisus glaber var. elongatus (Waldst. et Kit.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 
86. 1976
Chamaecytisus glaber var. elongatus (Waldst. et Kit.) Tzvelev, Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR 6: 220. 
1987, comb. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus elongatus Friv. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 156. 1878, nom. herb
Cytisus elongatus var. multifl orus DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 155. 1825
Cytisus multifl orus (DC.) Lindl. non Sweet, Bot. Reg. 14: 1191. 1828, comb. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus eriocarpus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 11. 1843
Cytisus supinus subsp. eriocarpus (Boiss.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 2: 624. 1925
Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus eriocladus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus falcatus Waldst. et Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 3: 264. t. 238. 1808
Cytisus hirsutus f. falcatus (Waldst. et Kit.) Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 2: 119 (137). 
1887
Cytisus hirsutus var. falcatus (Waldst. et Kit.) Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 11: 57. 1896
Chamaecytisus ciliatus subsp. falcatus (Waldst. et Kit.) Soó, Feddes Repert. 85: 439. 1974
Chamaecytisus falcatus (Waldst. et Kit.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18: 204. 1983
Chamaecytisus trifl orus subsp. falcatus (Waldst. et Kit.) Pifk ó, Studia Bot. Hung. 38: 13. 2007
Cytisus falcatus subsp. albanicus Degen et Dörfl ., Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-
Naturwiss. Kl. 64: 717. 1897
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Chamaecytisus trifl orus var. albanicus (Degen et Dörfl .) Micevski, Fl. Republ. Makedonija 1(5): 
1135. 2001
Cytisus fr ivaldszkyanus Degen, Oesterr. Bot. Z. 43: 422. 1893
Cytisus pallidus subsp. obscurus var. fr ivaldszkyanus (Degen) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. 
Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 330. 1907
Cytisus pallidus var. fr ivaldszkyanus (Degen) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Sto-
janov et Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. pallidus var. fr ivaldszkyanus (Degen) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et 
Stefanoff ] 2: 623. 1925
Cytisus leucanthus subsp. obscurus var. fr ivaldszkyanus (Degen) Hayek., Feddes Repert. Beih. 
30: 903. 1926 (!)
Cytisus albus subsp. fr ivaldszkyanus (Degen) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 10: 369 1964
Chamaecytisus albus subsp. fr ivaldszkyanus (Degen) Soó, Feddes Repert. 83: 153. 1972
Chamaecytisus fr ivaldszkyanus (Degen) Kuzmanov, Taxon 24: 504. 1975
Cytisus fussii Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 105. 1910, nom. nud.
Cytisus gallicus A. Kern. ex Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(2): 454. 1877
Cytisus supinus var. gallicus (A. Kern. ex Willk. et Lange) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 178. 1894
Cytisus supinus var. gallicus (A. Kern. ex Willk. et Lange) P. Fourn., Quatre Fl. France, ed. 3: 539. 1936
Chamaecytisus supinus var. gallicus (A. Kern. ex Willk. et Lange) C. Vicioso in O.Bolòs et Vigo, 
Genisteas españ olas 2: 176. 1955
Chamaecytisus gallicus (A. Kern. ex Willk. et Lange) Skalická, Rad. Akad. Nauka Um. Bosne 
Her cego vine 72 (sect. natur.-math. 21): 244. 1983, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym 
not cited)
Cytisus georgievii Davidov, Oesterr. Bot. Z. 52: 493. 1902
Cytisus supinus subsp. austriacus var. georgievii (Davidov) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et 
Stefanoff ] 2: 624. 1925
Cytisus jankae var. georgievii (Davidov) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 902. 1926 (!)
Cytisus glaber L. f., Suppl. Pl.: 325. 1782
Cytisus bifl orus var. glaber (L. f.) DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 155. 1825
Cytisus kerneri var. glaber (L. f.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hunfalvy] 
3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus elongatus var. glaber (L. f.) Velen., Fl. Bulg. Suppl.: 68. 1898
Cytisus hirsutus subsp. elongatus var. glaber (L. f.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascher-
son et Graebner] 6.2: 326. 1907
Cytisus ratisbonensis subsp. bifl orus var. glaber (L. f.) Gams, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4.3: 1179. 1924
Chamaecytisus glaber (L. f.) Rothm., Feddes Repert. 53: 143. 1944
Chamaecytisus elongatus var. glaber (L. f.) Diklić in Josifović, Fl. Srbije 9: 131. 1977
Cytisus glaberrimus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus graniticus Rehmann, Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 59. 1872
Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus haynaldii Simonk., Enum. Fl. Transsilv.: 173. 1887
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus var. haynaldii (Simonk.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 170. 1894
Cytisus haynaldii var. perhirsutus Simonk., Enum. Fl. Transsilv.: 174. 1887
Cytisus hirsutus var. perhirsutus (Simonk.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 172. 1894
Cytisus hirsutus subsp. leucotrichus var. perhirsutus (Simonk.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. 
Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 319. 1907
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Cytisus hirsutus var. polytrichus f. perhirsutus (Simonk.) Stoj., Stef. et Kitan., Fl. Bulg., ed. 4. 2: 
582. 1967, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus heuff elii Wierzb., Flora 23: 375. 1840
Cytisus austriacus var. heuff elii (Wierzb.) Rchb f., Icon. Fl. Germ. Helv. (H. G. L. Reichenbach) 
22: 13. 1867
Cytisus supinus subsp. austriacus var. heuff elii (Wierzb.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 176. 1894
Cytisus austriacus subsp. heuff elii (Wierzb.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 332. 1907
Chamaecytisus heuff elii (Wierzb.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Chamaecytisus austriacus subsp. heuff elii (Wierzb. ex Griseb. et Schenk) K. I. Chr., Willdenowia 
41: 318. 2011, comb. illeg.
Cytisus heuff elii Wierzb. ex Griseb. et Schenk non Wierzb., Arch. Naturgesch. (Berlin) 18: 292. 
1852, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus heuff elii var. romanicus Prodan, Bul. Inform. Grad. Bot. Univ. Cluj 3: 26. 1923
Cytisus hirsutissimus K. Koch, Linnaea 19: 62. 1847
Cytisus hirstus var. hirsutissimus (K. Koch) Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2: 51. 1872
Cytisus lasioseminus var. hirsutissimus (K. Koch) Hausskn. et Bornm., Oesterr. Bot. Z. 40: 211. 1890
Cytisus hirsutus subsp. leucotrichus var. hirsutissimus (K. Koch) H. Boissieu, Bull. Soc. Bot. 
France 43: 284. 1896
Cytisus leucotrichus var. hirsutissimus (K. Koch) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie 
[Stojanov et Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus hirsutus subsp. hirsutissimus (K. Koch) Bornm., Bot. Jahrb. Syst. 59: 464. 1925
Cytisus hirsutus var. hirsutus f. hirsutissimus (K. Koch) Stoj., Stef. et Kitan., Fl. Bulg., ed. 4. 2: 
582. 1967, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus hirsutus subsp. hirsutissimus (K. Koch) Ponert, Feddes Repert. 83: 619. 1973
Chamaecytisus hirsutus var. hirsutissimus (K. Koch) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 
81. 1976
Chamaecytisus hirsutissimus (K. Koch) Galushko, Fl. Severn. Kavkaza [Galushko] 2: 125. 1980, 
comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus hirsutissimus (K. Koch) Czerep., Sosud. Rast. SSSR, 229. 1981
Cytisus hirsutus L., Sp. Pl. 2: 739. 1753
Viborgia hirsuta (L.) Moench, Methodus (Moench) 132. 1794
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link, Handbuch [Link] 2: 155. 1831
Cytisus kerneri var. hirsutus (L.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hunfalvy] 
3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus prostratus var. hirsutus (L.) Vis. et Sacc., Atti Inst. Veneto Sci. Lett. Arti ser. 3. 14: 1739. 1869
Cytisus supinus var. hirsutus (L.) Schur, Studia Bot. Hung. 40: 159. 2009, nom. herb.
Cytisus hirsutus subsp. hirsutus var. genuinus Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 170. 1894, nom. inval. 
(ICN Art. 24.3)
Cytisus capitatus subsp. genuinus (Briq.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 335. 1907, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus hirsutus subsp. leucotrichus var. genuninus (Briq.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
[Ascherson et Graebner] 6.2: 318. 1907, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus supinus subsp. gallicus var. genuinus (Briq.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascher-
son et Graebner] 6.2: 337. 1907, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus supinus subsp. rhodopeus var. genuninus (Briq.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933, 
comb. inval. (ICN Art. 6.10)
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Cytisus hirsutus var. garganicus Bertol. in Ces., Pass. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. [Cesati] 732. 1867
Chamaecytisus hirsutus var. garganicus (Bertol. in Ces., Pass. et Gibelli) Fen., Atti Ist. Bot. Univ. 
Pavia 8: 71. 1972, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus hirsutus var. grisebachii Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 170. 1894
Cytisus ciliatus var. grisebachii (Briq.) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. [C. K. Schneider] 
2: 49. 1907
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus var. grisebachii (Briq.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 899. 1926 (!)
Cytisus ciliatus var. grisebachii (Briq.) Beck, Fl. Bosne: 208. 1927
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus f. grisebachii (Briq.) Stoj., Stef. et Kitan., Fl. Bulg., ed. 4. 2: 582. 
1967, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus ciliatus var. grisebachii (Briq.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 85. 1976
Chamaecytisus falcatus var. grisebachii (Briq.) Micevski, Fl. Republ. Makedonija 1(5): 1137. 2001
Cytisus hirsutus var. leucotrichus Schur., Oesterr. Bot. Z. 10: 179. 1860, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, 
was cited as a synonym)
Cytisus hirsutus L. var. purpurascens Evers, Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 46: 55. 1896
Cytisus hirsutus L. var. purpurascens Schröt. in Schinz et R.Keller non Evers, Fl. Schweiz (Schinz), 
ed. 2: 137. 1905, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus hirsutus var. pygmaeus Evers, Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 46: 55. 1896
Cytisus hirsutus subsp. ratisbonensis var. vulgaris Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson 
et Graebner] 6.2: 324. 1907
Cytisus hirsutus subvar. purpureo-variegatus Th ell., Fl. Schweiz (Schinz), ed. 3.2: 220.1914
Cytisus hirsutus var. alpestris f. aberrans Beck, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 11: 57. 1896
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus var. alpestris f. aberrans (Beck) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. 
Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 321. 1907
Cytisus hirsutus var. hirsutissimus f. acuminatus Bornm., Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2: 455. 1909
Cytisus hirsutus f. violaceus Becherer, Ber. Schweiz. Bot. Ges.70: 94. 1960
Cytisus hirtellus Rchb., Flora 28: 512.1845
Cytisus hornifl orus Borbás, Balaton Tavának Partmellékének Növényföldr.: 299. 1900
Cytisus ratisbonensis subsp. hornifl orus (Borbás) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
Cytisus intermedius Kit., Hydrogr. 2: 319. 1829
Cytisus jankae Velen., Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 1889: 31. 1890
Cytisus tmoleus var. jankae (Velen.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov et 
Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. tmoleus var. jankae (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 
2: 625. 1925
Cytisus supinus subsp. austriacus var. jankae (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 583. 1933
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus jankae var. viridis Prodan, Conspectul Florei Dobrogei [Prodan]:111. 1936
Cytisus jankae var. viridis f. glabrifl orus Prodan, Conspectul Florei Dobrogei [Prodan]:111. 1936
Cytisus jankae f. pirinicus Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 108. 1932
Cytisus supinus subsp. rhodopeus var. pirinicus (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933, 
comb. illeg. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus jankae f. pirinicus (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 103. 1976
Cytisus kerneri Kanitz, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hunfalvy] 3: 711. 1865, nom. nud. (ICN 
Art. 41.3)
Cytisus kerneri Błocki, Deutsche Bot. Monatsschr. 10: 105. 1892
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Cytisus kovacevi Velen., Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 28: 3. 1904
Cytisus albus var. kovacevi (Velen.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov et 
Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. albus var. kovacevi (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 
2: 623. 1925
Chamaecytisus kovacevi (Velen.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus kreczetoviczii Wissjul., Fl. URSR 6: 586. 1954
Chamaecytisus kreczetowiczii (Wissjul.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 11: 83. 1976
Chamaecytisus kreczetoviczii (Wissjul.) Tzvelev, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 17: 170. 1980
Chamaecytisus ruthenicus var. kreczetoviczii (Wissjul.) Skalická, Rad. Akad. Nauka Um. Bosne 
Hercegovine 72 (sect. natur.-math. 21): 241. 1983
Cytisus ruthenicus subsp. kreczetoviczii (Wissjul.) Cristof., Webbia 45: 214. 1991
Cytisus lamarckii Ten., Fl. Nap. Syll., App. 5: 94. 1842
Cytisus lamarckii var. lucanus Ten., Fl. Nap. Syll., App. 5: 95. 1842
Cytisus lamarckii var. stabianus Ten., Fl. Nap. Syll., App. 5: 95. 1842
Cytisus lasiosemius Boiss., Asie Min., Bot. (P. A. Tchichatscheff ) 1: 12. 1860
Cytisus supinus var. lasiosemius (Boiss.) Hayek, Feddes Repert., Beih. 30: 900. 1926
Cytisus leiocarpus A. Kern., Oesterr. Bot. Z. 13: 90. 1863
Cytisus kerneri var. leiocarpus (A. Kern.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. 
[Hunfalvy] 3: 715. 1865, comb. illeg. (ICN Art. 6.10)
Cytisus hirsutus subsp. leiocarpus (A. Kern.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 168. 1894
Chamaecytisus leiocarpus (A. Kern.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus leiocarpus var. subleiocarpus Simonk., Természetrajzi Füz. 9:44. 1885
Cytisus hirsutus subsp. leiocarpus var. subleiocarpus (Simonk.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 
169. 1894
Cytisus hirsutus subsp. leiocarpus f. subleiocarpus (Simonk.) Stoj., Stef. et Kitan., Fl. Bulg., ed. 4. 
2: 582. 1967, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus leiocarpus var. subleiocarpus (Simonk.) Diklić in Josifović, Fl. Srbije 4: 505. 1972
Cytisus lasiosemius f. intermedius Hausskn. et Bornm., Feddes Repert. Beih. 89: 150. 1938
Cytisus lasiosemius f. sericeus Hausskn. et Bornm., Feddes Repert. Beih. 89: 150. 1938
Cytisus leiotrichus Borbás, Fl. Comit. Temesiensis: 78. 1884
Cytisus heuff elii subsp. leiotrichus (Borbás) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
Cytisus leptocladus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 105. 1910, nom. nud.
Cytisus leucanthus Waldst. et Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 141. t. 132. 1803
Cytisus austriacus var. leucanthus (Waldst. et Kit.) Tausch, Flora 13.1: 241. 1830
Chamaecytisus leucanthus (Waldst. et Kit.) Link, Handbuch [Link] 2: 154. 1831
Cytisus austriacus var. leucanthus (Waldst. et Kit.) Ledeb. non Tausch, Fl. Ross. (Ledeb.) 1: 519. 
1842, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus austriacus subsp. leucanthus (Waldst. et Kit.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 157. 1878 (!)
Cytisus albus subsp. leucanthus (Waldst. et Kit.) Gams, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4.3: 1175. 1924
Chamaecytisus albus subsp. leucanthus (Waldst. et Kit.) Soó, Synopsis systematico-geobotanica 
fl o rae vegetationisque Hungariae 2: 285. 1966, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus albus subsp. leucanthus (Waldst. et Kit.) Soó non Gams, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 
115. 1966, illeg. comb. (ICN Art. 53.1.)
Chamaecytisus albus subsp. leucanthus (Waldst. et Kit.) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 13: 299. 1967
Cytisus leucanthus var. angustifolius Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 108. 1932
Cytisus supinus subsp. pallidus var. angustifolius (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 581. 1933
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Chamaecytisus rochelii var. angustifolius (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 110. 
1976
Cytisus leucanthus var. aurantiacus Schur, Verh. Naturf. Vereins Brünn 15: 168. 1877, nom. illeg. 
(ICN Art. 52.2, was cited as a synonym)
Cytisus leucanthus var. aurantiacus gabriusculus Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Natur-
wiss. Hermannstadt 4: 17. 1853, nom. nud.
Cytisus leucanthus var. bulgaricus Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 102. 1932
Cytisus supinus subsp. pallidus var. bulgaricus (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 581. 1933
Chamaecytisus rochelii var. bulgaricus (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 110. 1976
Cytisus leucanthus var. capitatus Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermanns-
tadt 4: 17. 1853, nom. nud.
Cytisus leucanthus var. fl avifl ora Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermanns-
tadt 4: 17. 1853, nom. nud.
Cytisus leucanthus var. latifolia capitata Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Her-
mannstadt 4: 17. 1853, nom. nud.
Cytisus leucanthus var. obscurus Rochel, Pl. Banat. Rar.: 50. 1828
Cytisus obscurus (Rochel) Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 147. 1866, comb. illeg. (mint syn.)
Cytisus supinus L. subsp. pallidus var. obscurus (Rochel) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 175. 
1894
Cytisus leucanthus subsp. obscurus (Rochel) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 903. 1926 (!)
Cytisus albus subsp. obscurus (Rochel) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 10: 369 1964
Chamaecytisus albus subsp. obscurus (Rochel) Soó, Feddes Repert. 83: 153. 1972
Cytisus leucanthus var. obtusifolius Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus leucanthus var. pallidus Schrad in DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 155. 1825
Cytisus austriacus var. pallidus (Schrad in DC.) Neilr., Aufz. Ungarn Slavon. Gefässpfl . 330. 1865
Cytisus pallidus (Schrad. in DC.) A. Kern. non Poir., Abhängigk. Pfl anzengest.: 6. 1869, comb. 
illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus supinus subsp. pallidus (Schrad in DC.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 174. 1894
Cytisus albus var. pallidus (Schrad in DC.) Rheder, J. Arnold Arbor. 3: 36. 1922
Cytisus albus subsp. pallidus (Schrad in DC.) Gams, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4.3: 1175. 1924
Cytisus leucanthus subsp. pallidus (Schrad in DC.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 903. 1926 (!)
Cytisus albus f. pallidus (Schrad. in DC.) Beck, Fl. Bosne, 208. 1927
Cytisus albus var. pallidus (Schrad in DC.) I. Grinţ. in Săvul. non Rheder, Fl. Republ. Socialist. 
Romania 5: 96. 1957, comb. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Chamaecytisus albus subsp. pallidus (Schrad in DC.) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 222. 1961, 
comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Cytisus leucanthus var. parvifolias Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus leucanthus var. schipkaensis Dieck et L. Späth. in Dippel, Handb. Laubholzk. 3: 683. 1893
Cytisus albus var. schipkaensis Dieck et L. Späth. in Dippel, Les Papilionacées de la Bulgarie 
[Stojanov et Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus leucanthus var. sparsifl ora Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermanns-
tadt 4: 17. 1853, nom. nud.
Cytisus leucanthus var. stenophyllus Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus leucanto-austriacus Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 
17. 1853, nom. nud.
Cytisus leucocladus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
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Cytisus leucotricho-aggregatus Borbás, Természettud. Közl. Suppl. 48: 160. 1898
Cytisus leucotrichus Schur, Oesterr. Bot. Z. 10: 179. 1860
Cytisus hirsutus subsp. leucotrichus (Schur) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 317. 1907
Cytisus hirsutus var. leucotrichus (Schur) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1.6: 810. 1925 (!)
Cytisus hirsutus var. typicus f. leucotrichus (Schur) Beck., Fl. Bosne: 207. 1927, comb. inval. (ICN 
Art. 6.10)
Chamaecytisus hirsutus subsp. leucotrichus (Schur) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 222. 1961, 
comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus hirsutus subsp. leucotrichus (Schur) Ponert, Feddes Repert. 83: 619. 1973
Chamaecytisus leucotrichus (Schur) Czerep., Sosud. Rast. SSSR, 229. 1981
Chamaecytisus trifl orus subsp. leucotrichus (Schur) Holub, Fl. Slovenska 4(4): 35. 1988
Cytisus lindemannii V. I. Krecz., Bot. Zhurn. SSSR 25: 259. 1940
Chamaecytisus lindemannii (V. I. Krecz.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus lithuanicus Gilib., Hist. Pl. Europe 2: 275. 1798
Cytisus litwinowii V. I. Krecz., Bot. Zhurn. S.S.S.R. 25: 256. 1940
Chamaecytisus litwinowii (V. I. Krecz.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus lotoides Pourr., Hist. Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 318. 1788
Cytisus lupinus Gromov, Trudy Obsc. Nauk Prir. Har’kovsk Univ. 1: 150. 1817, nom. nud.
Cytisus lupinifolius Herzog, Allg. Bot. Z. Syst. 32: 34. 1927
Chamaecytisus supinus var. lupinifolius (Herzog) Micevski et Matevski, Fl. Republ. Makedonija 
1(5): 1139. 2001
Cytisus macrospermum Bess. in DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 155. 1825, nom. illeg. (ICN Art. 
52.2, was cited as a synonym)
Cytisus macrotrichus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus malyei Steud., Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2. 1: 477. 1840, nom. nov. of Cytisus canescens 
Maly in J. Presl et C. Presl
Cytisus marilauni Borbás, Természetrajzi Füz. 19: 224. 1896, nom. nov. of Cytisus kerneri Błocki
Cytisus microphyllus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 5. 1856
Cytisus austriacus var. microphyllus (Boiss.) Boiss., Fl. Orient. [Boissier] 2: 53. 1872
Cytisus supinus subsp. albus var. microphyllus (Boiss.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 174. 1894
Cytisus albus subsp. microphyllus (Boiss.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 329. 1907
Cytisus albus var. microphyllus (Boiss.) Rheder, J. Arnold Arbor. 3: 35. 1922
Cytisus albus var. microphyllus (Boiss.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov 
et Stefanoff ]: 18. 1922
Chamaecytisus albus subsp. microphyllus (Boiss.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 114. 1976
Cytisus mosquensis Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus nanus Sieber ex C. Presl, Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 481. 1845
Cytisus neilreichii Pokorny in Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus nejceffi  i Urum., Oesterr. Bot. Z. 49: 54. 1899
Cytisus albus var. nejceffi  i (Urum.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov et 
Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. albus var. nejceffi  i (Urum.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 
2: 623. 1925
Cytisus supinus subsp. neiceffi  i (Urum.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 581. 1933
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Chamaecytisus nejceffi  i (Urum.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus supinus subsp. pallidus var. nejceffi  i (Urum.) Stoj., Stef. et Kitan., Fl. Bulg., ed. 4. 2: 585. 
1967, comb. inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus noeanus Rchb. in Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. (H. G. L. Reichenbach): 13. 1867, nom. 
illeg. (ICN Art. 52.2, was cited as a synonym)
Cytisus obvallatus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 147. 1866
Cytisus onustus Tausch, Flora 21.2: 746. 1838
Cytisus paczoskii V. I. Krecz., Bot. Zhurn. S.S.S.R. 25: 261. 1940
Chamaecytisus paczoskii (V. I. Krecz.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus pallens Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910 nom. nud.
Cytisus pallidus Kit. ex Mertens et W. D. J. Koch non Poir., Deutschl. Fl. (Mertens et W. D. J. Koch), 
ed. 3. 5: 102. 1839, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus pallidus Kit. ex Nyman non Poir., Consp. Fl. Eur. 1: 157. 1878, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus pallidus var. subnudus Velen., Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. 
Cl. 28: 3. 1904
Cytisus supinus subsp. pallidus var. subnudus (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Ste-
fanoff ] 2: 623. 1925
Cytisus leucanthus subsp. pallidus var. subnudus (Velen.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 903. 1926 (!)
Chamaecytisus banaticus var. subnudus (Velen.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 109. 1976
Cytisus pannonicus Simonk., Math. Term. Közlem. 22: 368. 1888
Cytisus capitatus subsp. pannonicus (Simonk.) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
Cytisus supinus subsp. pannonicus (Simonk.) Soó in Soó et Jáv., Magyar növényvilág kézikönyve 
2: 319. 1951
Chamaecytisus supinus subsp. pannonicus (Simonk.) Á. Löve et D. Löve, Opera Bot. 5: 222. 1961, 
comb. inval. (ICN Art. 36.1, 41.5)
Chamaecytisus supinus var. pannonicus (Simonk.) Simon, A magyarországi edényes fl óra határo-
zója, ed. 2: 209. 2000, comb. illeg. (ICN Art. 41.5)
Cytisus pannonicus var. prodani Degen, Magyar Bot. Lapok 9: 102. 1910
Cytisus patens Kit. in Schuster, Hydrogr. 2: 319. 1829
Cytisus perezii Hutch., Bull. Misc. Inform. Kew 1918: 23. 1918
Chamaecytisus proliferus var. perezii (Hutch.) G. Kunkel, Monogr. Biol. Canar. 3: 44. 1972
Cytisus pilosus Pall., Reise Russ. Reich. 2: 255. 1773
Cytisus podolicus Błocki, Allg. Bot. Z. Syst. 1: 137. 1895, Oesterr. Bot. Z. 45: 303. 1895
Chamaecytisus podolicus (Błocki) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus polycephalus Tausch, Flora 21.1: 78. 1838
Cytisus polymorphus Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus polymorphus f. vernalis Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus polytrichus M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 477. 1819
Cytisus hirsutus var. polytrichus (M. Bieb.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 171. 1894
Cytisus hirsutus subsp. leucotrichus var. polytrichus (M. Bieb.) Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. 
Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 319. 1907
Cytisus leucotrichus var. polytrichus (M. Bieb.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Sto-
janov et Stefanoff ]: 17. 1922
Cytisus hirsutus subsp. polytrichus (M. Bieb.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 898. 1926 (!)
Chamaecytisus polytrichus (M. Bieb.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Chamaecytisus hirsutus subsp. polytrichus (M. Bieb.) E. Meyer, Gozdarski Vestnik 16: 173. 1958
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Cytisus hirsutus var. polytrichus (M. Bieb.) P. Fourn., Quatre Fl. France, ed. 3: 538. 1936
Cytisus hirsutus subsp. polytrichus (M. Bieb.) Quézel, Biol. Gallo-Hellen. 2(2): 105. 1969, comb. 
inval. (ICN Art. 41.5; basionym not cited)
Chamaecytisus hirsutus subsp. polytrichus (M. Bieb.) Ponert, Feddes Repert. 83: 619. 1973
Cytisus polytrichus var. argenteo-hirsuta Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus ponomarjovii Seredin, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 13: 192. 1976
Chamaecytisus ponomarjovii (Seredin) Czerep., Sosud. Rast. SSSR, 229. 1981
Cytisus ponticus Griseb. non Willd., Spic. Fl. Rumel. 1: 7. 1843, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus hirsutus subsp. ponticus (Griseb.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 156. 1878 (!), comb. illeg. 
(ICN Art. 6.10)
Cytisus ciliatus var. ponticus (Griseb.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov et 
Stefanoff ]: 17. 1922, comb. illeg. (ICN Art. 6.10)
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus var. ponticus (Griseb.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Ste-
fanoff ] 2: 623. 1925, comb. illeg. (ICN Art. 6.10)
Cytisus prolifer Kit. in Kanitz, Linnaea 32: 611. 1864
Cytisus proliferus L. f., Suppl. Pl.: 328. 1782
Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link, Handbuch [Link] 2: 154. 1831
Diaxulon proliferus (L. f.) Raf., Sylva Tellur.: 24. 1838
Cytisus proliferus var. angustifolius Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 178. 1891
Chamaecytisus proliferus subsp. angustifolius (Kuntze) G. Kunkel, Vieraea 8: 354. 1980
Cytisus proliferus var. canariae Christ, Bot. Jahrb. Syst. 9: 120. 1888
Chamaecytisus proliferus var. canariae (Christ) G. Kunkel, Monogr. Biol. Canar. 3: 44. 1972
Cytisus proliferus var. hierrensis Pit. in Pit. et Proust, Iles Canaries: 152. 1909
Chamaecytisus proliferus var. hierrensis (Pit. in Pit. et Proust) Acebes in Acebes et Wildpret, 
Vieraea 20: 197. 1991
Cytisus proliferus var. laxifl orus Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 178. 1891
Cytisus laxifl orus (Kuntze) Linding., Beitr. Veg. Kanar. Ins.: 229. 1926
Cytisus proliferus var. nanus Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 178. 1891
Cytisus proliferus var. palmensis Christ, Bot. Jahrb. Syst. 9: 120. 1888
Cytisus palmensis (Christ) Hutch., Bull. Misc. Inform. Kew 1918: 23. 1918
Chamaecytisus palmensis (Christ) F. A. Bisby et K. W. Nicholls, Bot. J. Linn. Soc. 74: 114. 1977
Chamaecytisus proliferus var. palmensis (Christ) A. Hansen et Sunding, Fl. Macaronesia, ed. 2, 
1: 92. 1979
Chamaecytisus proliferus subsp. palmensis (Christ) G. Kunkel, Vieraea 8: 354. 1980
Cytisus propinquus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 147. 1866, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, was cited as 
a synonym)
Cytisus prostratus Scop., Fl. Carniol., ed. 2. 2: 70. 1772
Cytisus capitatus subsp. lateriflorus var. prostratus (Scop.) Grab., Fl. Oberschlesien: 205: 
1843
Cytisus kerneri var. prostratus (Scop.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hun-
falvy] 3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus capitatus subsp. prostratus (Scop.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 654. 1867
Cytisus hirsutus var. prostratus (Scop.) Fiori in Fiori et Paol., Fl. Italia [Fiori, Béguinot et Pao-
letti] 2.1: 15. 1900 (!)
Cytisus bisfl orens var. prostratus (Scop.) Schur, Studia Bot. Hung. 40: 156. 2009, nom. herb.
Cytisus prostratus var. aestivalis Schur, Studia Bot. Hung. 40: 159. 2009, nom. herb.
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Cytisus prostratus var. minor Orph. ex Halácsy, Consp. Fl. Graec. 1(2): 337 1900, nom. illeg.
Cytisus prostratus var. praecox Schur, Studia Bot. Hung. 40: 159. 2009, nom. herb.
Cytisus prostratus f. vernalis laterifl orus Schur, Studia Bot. Hung. 40: 158. 2009, nom. herb.
Cytisus proteus Zumagl., Fl. Pedem. (Zumagl.) 2: 192. 1864
Chamaecytisus hirsutus subsp. proteus (Zumagl.) Fen., Quaderno 18: 23. 1961
Chamaecytisus proteus (Zumagl.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 9: 272. 1974
Cytisus hirsutus var. proteus (Zumagl.) Cristof., Webbia 30: 264. 1976
Cytisus pseudopygmaeus Davidov, Oesterr. Bot. Z. 52: 492. 1902
Cytisus jankae var. pseudopygmaeus (Davidov) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 902. 1926 (!)
Cytisus supinus subsp. austriacus var. jankae f. pseudopygmaeus (Davidov) Stoj. wt Stef., Fl. Bulg., 
ed. 2. 2: 583. 1933
Cytisus pubescens Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 81. 1781
Cytisus pullulans Kit. in Kanitz, Linnaea 32: 611. 1864, nom. illeg.
Cytisus pulvinatus Quézel, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc. 34: 306. 1955
Chamaecytisus pulvinatus (Quézel) Raynaud, Bull. Soc. Bot. France 121: 360. 1975
Cytisus pumilus De Not., Prosp. Fl. Ligust.: 51. 1846; Repert. Fl. Ligust.: 101. 1844 (–1848)
Cytisus hirsutus var. pumilus (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital. [Arcangeli]: 153. 1882
Cytisus hirsutus subsp. pumilus (De Not.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 169. 1894
Chamaecytisus pumilus (De Not.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Chamaecytisus trifl orus subsp. pumilus (De Not.) Greuter et Burdet, Willdenowia 16: 441. 
1987
Chamaecytisus hirsutus subsp. pumilus (De Not.) Pignatti ex Kerguélen, Index Synonym. Fl. 
France (Coll. Patrim. Nat. 8): 12. 1993
Cytisus purpureus Scop., Fl. Carniol., ed. 2. 2: 69. 1772
Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link, Handbuch [Link] 2: 154. 1831
Genista purpurea (Scop.) Scheele, Flora 26. 438. 1843
Viborgia purpurea (Scop.) K. Koch., Dendrologie 1: 26. 1869
Cytisus purpureus var. albifl orus Don, Gen. Hist. 2: 156. 1832
Cytisus purpureus var. albocarneus G. Kirchn. in Petz. et G. Kirchn., Arbor. Muscav. [Petzold et 
Kirchner]: 395.1864 (!)
Cytisus purpureus var. albo-purpureus André, Ill. Hort. 19: 171. 1872
Cytisus purpureus var. albus Sweet, Hort. Brit. [Sweet] 1: 112. 1826
Cytisus purpureus f. albus (Sweet) Zabel in Beissn. et al., Handb. Laubholzben. [Beissner et al.] 
265. 1903
Cytisus purpureus var. amsantinus G. Kirchn. in Petz. et G. Kirchn., Arbor. Muscav. [Petzold et 
Kirchner]: 395.1864 (!)
Cytisus purpureus var. atropurpureus K. Koch, Hort. Dendrol. 251. 1854
Cytisus purpureus f. atropurpureus (K. Koch) Zabel in Beissn. et al., Handb. Laubholzben. 
[Beissner et al.] 265. 1903
Cytisus purpureus var. elongatus André, Ill. Hort. 19: 171. 1872
Cytisus purpureus f. elongatus (André) Rehder, Bibliogr. Cult. Trees: 366. 1949
Cytisus purpureus var. elongatus-versicolor G. Kirchn. in Petz. et G. Kirchn., Arbor. Muscav. [Petzold 
et Kirchner]: 395.1864 (!)
Cytisus purpureus var. erectus K. Koch, Hort. Dendrol. 251. 1854
Cytisus purpureus lus. erectus (K. Koch) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson et 
Graebner] 6.2: 319. 1907
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Cytisus purpureus f. erectus (K. Koch) C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. [C. K. Schneider] 
2: 49. 1907
Cytisus purpureus var. incarnatus-major G. Kirchn. in Petz. et G. Kirchn., Arbor. Muscav. [Petzold 
et Kirchner]: 395.1864
Cytisus purpureus var. roseus Endl., Cat. Horti Vindob. 2: 472. 1843, nom. nud.
Cytisus purpureus f. carneus Rheder in L. H. Bailey, Cycl. Amer. Hort. [L. H. Bailey] 1: 441. 1900
Cytisus purpureus f. pendula Dippel, Handb. Laubholzk 3: 681. 1893
Cytisus pygmaeus Willd., Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 3(2): 1127. 1802
Cytisus supinus subsp. austriacus var. pygmaeus (Willd.) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 176. 
1894
Cytisus austriacus var. pygmaeus (Willd.) Stoj. et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov 
et Stefanoff ]: 18. 1922
Chamaecytisus pygmaeus (Willd.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Chamaecytisus austriacus subsp. pygmaeus (Willd.) Ponert, Feddes Repert. 83: 619. 1973
Cytisus pygmaeus var. calcareus Velen., Fl. Bulg. Suppl. 1: 71. 1898
Cytisus supinus subsp. austriacus var. calcareus (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Ste-
fanoff ] 2: 624. 1925
Cytisus austriacus var. calcareus (Velen.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 901. 1926 (!)
Cytisus supinus subsp. austriacus var. jankae f. calcareus (Velen.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 
583. 1933
Chamaecytisus calcareus (Velen.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 103. 1976
Cytisus ramosissimus Ten., Fl. Nap. Syll.: 343. 1831
Cytisus spinescens var. ramosissimus (Ten.) Fiori in Fiori et Paol., Fl. Italia [Fiori, Béguinot et 
Paoletti] 2.1: 15. 1900 (!)
Chamaecytisus spinescens var. ramosissimus (Ten.) Fen., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia 8: 71. 1972, 
comb. illeg.
Cytisus ramosissimus var. glabrata Ten., Fl. Napol. 5: 94. 1835–38
Cytisus ratisbonensis Schaeff ., Bot. Exped.: tab. in prim. lib. 1760
Cytisus hirsutus subsp. ratisbonensis (Schaeff .) Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 167. 1894
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff .) Rothm., Feddes Repert. 53: 143. 1944
Cytisus ratisbonensis var. collina minor Schur, Verh. Naturf. Vereins Brünn 15: 169. 1877, nom. il-
leg. (ICN Art. 52.2, was cited as a synonym)
Cytisus ratisbonensis var. depressus Schur, Verh. Mitth. siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermann-
stadt 4: 17. 1853, nom. nud.
Cytisus ratisbonensis var. legitimus major Schur, Verh. Naturf. Vereins Brünn 15: 168. 1877, nom. 
illeg. (ICN Art. 52.2, was cited as a synonym)
Cytisus ratisbonensis var. multifl orum Podp., Kvet. Hane: 135. 1906
Cytisus ratisbonensis var. pirinicus Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 102. 1932
Chamaecytisus ratisbonensis var. pirinicus (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 88. 1976
Cytisus ratisbonensis var. purpurascens K. Koch, Dendrologie 1: 27. 1869
Cytisus ratisbonensis var. typicus C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. [C. K. Schneider] 2: 51. 
1907, nom. inval. (ICN Art. 24.3)
Cytisus ratisbonensis var. virgatus Heuff ., Enum. Pl. Banat.: 86. 1858, Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. 
Wien 8: 50. 1858
Cytisus ratisbonensis f. elatior Zabel in Beissn. et al., Handb. Laubholzben. [Beissner et al.] 265. 1903
Cytisus ratisbonensis f. pedunculosus Beck, Fl. Nieder-Osterreich 2(2): 832. 1893
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Cytisus repens Wolfner, Lotos 4: 176. 1854
Cytisus rhodopeus J. Wagner ex Degen, Oesterr. Bot. Z. 43: 423. 1893, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, 
was cited as a synonym)
Cytisus supinus subsp. rhodopeus ( J. Wagner ex Degen) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 582. 1933, 
comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides subsp. rhodopaeus ( J. Wagner ex Degen) Kuzmanov, Taxon 21: 336. 
1972, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides var. rhodopaeus ( J. Wagner ex Degen) Micevski, Fl. Republ. Make-
donija 1(5): 1140. 2001, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus rhodopeus var. heterophyllus Bornm., Bot. Jahrb. Syst. 59: 465. 1925, nom. inval. (ICN 
Art. 6.10)
Chamaecytisus absinthioides var. heterophyllus (Bornm.) Micevski, Fl. Republ. Makedonija 1(5): 
1140. 2001, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus richterii Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus rochelii Wierzb. in Rochl., Botanische Reise in das Banat: 48. 1838, nom. nud.
Cytisus rochelii Wierzb. in Rchb., Fl. German. Exsicc. [Rchb.]: 1724. 1840, Flora 23: 44. 1840
Cytisus rochelii Wierzb. ex Griseb. et A. Schenk, Arch. Naturgesch. (Berlin) 18: 293. 1852, nom. 
illeg.
Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus austriacus var. rochelii (Wierzb.) Cristof., Webbia 45: 208. 1991
Cytisus rufulus J. Presl et C. Presl, Delic. Prag. 36. 1822
Cytisus ruthenicus Fisch., Ind. Pl. Hort. Petrop. 1824: 25. 1827, nom. nud.
Cytisus ruthenicus Fisch. ex Wołosz., Oesterr. Bot. Z. 36: 151. 1886
Cytisus ratisbonensis subsp. ruthenicus (Fisch. ex Wołosz.) Syr., Trudy Bot. Sada Imp. Yur’evsk. 
Univ. 13: 209. 1912
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołosz.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Chamaecytisus ratisbonensis subsp. ruthenicus (Fisch. ex Wołosz.) Ziel., Arbor. Kórnickie 20: 
78. 1975
Cytisus ruthenicus var. zingeri Nenuk. ex Litv., Fl. Sredn. Rossii (Maevski),ed. 5: 133. 1917
Cytisus zingeri (Nenuk. ex Litw.) V. I. Krecz., Bot. Zhurn. S.S.S.R. 25: 260. 1940
Chamaecytisus zingeri (Nenuk. ex Litw.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus scepusiensis Kit. in Kanitz, Linnaea 32: 609. 1864
Cytisus hirsutus subsp. ciliatus var. scepusiensis (Kit. ex DC.) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 
[Ascherson et Graebner] 6.2: 320. 1907
Cytisus serotinus Kit. ex DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 156. 1825
Cytisus kerneri var. serotinus (Kit. ex DC.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. 
[Hunfalvy] 3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus capitatus subsp. serotinus (Kit. ex DC.) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
Cytisus hirsutus var. serotinus (Kit. ex DC.) Soó, Veröff . Geobot. Inst. Rübel Zürich 6: 254. 1930
Chamaecytisus supinus subsp. serotinus (Kit. ex DC.) Fl. Zakarp.: 78. 1974, comb. inval. (ICN 
Art. 41.5; basionym not cited)
Cytisus serotinus var. seminudus Borbás, Vasvármegye növényföldrajza és fl órája: 315. 1887
Cytisus hirsutus var. seminudus (Borbás) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 11: 241. 1965
Cytisus skrobiszewskii Pacz., Acta Soc. Bot. Poloniae 2: 64. 1924
Chamaecytisus skrobiszewskii (Pacz.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Cytisus smyrnaeus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 10. 1843
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Cytisus supinus subsp. smyrnaeus (Boiss.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 2: 625. 1925
Chamaecytisus smyrnaeus (Boiss.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus smyrnaeus var. prostratus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 11. 1843
Cytisus speciosus C. Presl, Bot. Bemerk. (C. Presl): 140. 1844
Cytisus spinescens C. Presl, Fl. Sicul. (Presl) 1: XIX. 1826
Chamaecytisus spinescens (C. Presl) Rothm., Feddes Repert. 53: 143. 1944
Cytisus spinescens var. ciliatus W. D. J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 2 [W. D. J. Koch]: 182. 1846
Cytisus spinescens var. pollinensis N. Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 4-6: 109. 1891
Cytisus spinescens var. pollinensis (N. Terracc.) Fiori in Fiori et Paol., Fl. Italia [Fiori, Béguinot et 
Paoletti] 2.1: 15. 1900 (!)
Cytisus subspinescens var. pollinensis (N. Terracc.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1.6: 810. 1925
Cytisus stabianus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 105. 1910, nom. nud.
Cytisus stenophyllus Schur, Studia Bot. Hung. 40: 159. 2009, nom. herb.
Cytisus subidaeus Gand., Fl. Cret.: 25. 1916.
Chamaecytisus subidaeus (Gand.) Rothm., Feddes Repert. 53: 143. 1944
Cytisus creticus var. subidaeus (Gand.) Cristof., Webbia 45: 202. 1991
Cytisus subsericeus Borbás, Természettud. Közl. Suppl. 48: 163. 1898
Cytisus subspinescens var. typicus Fiori, Nuov. Fl. Italia 1.6: 810. 1925, nom. inval. (ICN Art. 24.3)
Cytisus sulcatus Kit. in Schuster, Hydrogr. 2: 319. 1829
Cytisus supinus subsp. pallidus var. sofi anus (Stoj.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 580. 1933
Chamaecytisus supinus f. sofi anus (Stoj.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 98. 1976
Cytisus supinus L., Sp. Pl. 2: 740. 1753
Viborgia supina (L.) Moench, Methodus (Moench) 132. 1794
Chamaecytisus supinus (L.) Link, Handbuch [Link] 2: 155. 1831
Genista supina (L.) Scheele, Flora 26. 438. 1843
Cytisus kerneri var. supinus (L.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hunfalvy] 
3: 715. 1865, comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus capitatus subsp. supinus (L.) Bonnier et Layens [1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France, 71]
Cytisus hirsutus var. supinus (L.) Fiori in Fiori et Paol., Fl. Italia [Fiori, Béguinot et Paoletti] 2.1: 
15. 1900
Cytisus supinus subsp. supinus var. genuinus Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 179. 1894, nom. inval. 
(ICN Art. 24.3)
Genista supina var. genuina (Briq.) Rouy et Foucaud, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 216. 1897, 
nom. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus supinus var. gracilior Wahlenb., Fl. Carpat. Princ.: 220. 1814
Cytisus supinus var. laterifl orus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 148. 1866
Cytisus supinus var. macrotrichus Borbás, Vasvármegye növényföldrajza és fl órája: 315. 1887
Cytisus supinus var. microphyllus Wimm. et Grab., Fl. Siles. 2.2: 50. 1829
Cytisus supinus subsp. gallicus var. microphyllus (Wimm. et Grab.) Asch. et Graebn., Syn. Mit-
teleur. Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 337. 1907
Cytisus ratisbonensis var. microphyllus (Wimm. et Grab.) Gams, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4.3: 1179. 1924
Chamaecytisus ratisbonensis var. microphyllus (Wimm. et Grab.) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 
23: 380. 1978
Cytisus supinus var. microphyllus Beck non Wimm. et Grab., Fl. Bosne: 210. 1927, nom. illeg. (ICN 
Art. 53.1.)
Cytisus supinus var. microphyllus Schur, Studia Bot. Hung. 40: 159. 2009, nom. herb.
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Cytisus supinus subsp. tmoleus var. noeanus Briq., Etud. Cytis. Alp. Marit.: 182. 1894
Cytisus eriocarpus var. noeanus (Briq.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 900. 1926 (!)
Cytisus supinus var. semiglaber Borbás, Vasvármegye növényföldrajza és fl órája: 315. 1887
Cytisus supinus var. subcapitatus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 148. 1866
Cytisus supinus var. unilateralis Le Grand, Fl. Anal. Berry ed. 1: 58. 1887
Cytisus supinus var. velenovskyi Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 900. 1926 (!)
Chamaecytisus supinus subsp. velenovskyi (Hayek) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 98. 1976
Cytisus supinus var. virescens Wimm. et Grab., Fl. Siles. 2.2: 50. 1829
Cytisus supinus var. vulgaris Wimm. et Grab., Fl. Siles. 2.2: 50. 1829
Cytisus supinus f. calvescens Borbás, Vasvármegye növényföldrajza és fl órája: 315. 1887
Cytisus supinus f. cyclophyllus Beck, Fl. Bosne: 210. 1927
Cytisus supinus f. sofi anus Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 103. 1932
Cytisus tergestinus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus thessalus Heldr. et Orph. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 157. 1878
Cytisus thirkeanus K. Koch, Linnaea 19: 41. 1847
Cytisus tmoleus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 11. 1843
Cytisus supinus subsp. tmoleus (Boiss.) Stoj. et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 2: 625. 1925
Chamaecytisus tmoleus (Boiss.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Cytisus eriocarpus subsp. tmoleus (Boiss.) Cristof., Webbia 45: 207. 1991
Cytisus tommasinii Vis., Fl. Dalmat. 3: 265. 1851
Cytisus kerneri var. tommasinii (Vis.) Kanitz in Hunfalvy, Magy. Birod. Termész. Viszon. [Hun-
falvy] 3: 715. 1865, comb. illeg. comb. inval. (ICN Art. 6.10)
Cytisus capitatus var. tommasini (Vis.) Reich., Icon. Fl. Germ. Helv. (H. G. L. Reichenbach) 22: 
13. 1867
Cytisus capitatus subsp. tommasinii (Vis.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 157. 1878 (!)
Chamaecytisus tommasinii (Vis.) Rothm., Feddes Repert. 53: 144. 1944
Chamaecytisus austriacus subsp. tommasinii (Vis.) Ponert, Feddes Repert. 83: 618. 1973
Cytisus tommasinii var. keraunius K. Malý, Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 32: 136. 1920
Cytisus tournefortianus Loisel., Traité Arbr. Arbust. (Duhamel), nouv. éd. 5: 157. 1812
Cytisus trichellus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus trifl orus Lam., Encycl. [ J. Lamarck et al.] 2(1): 250. 1786
Chamaecytisus trifl orus (Lam.) Skalická, Preslia 58: 23. 1986
Cytisus urumoffi  i Davidov ex Stoj., Izv. Bulg. Bot. Druzh. 5: 102. 1932, nom. illeg. (ICN Art. 52.2, 
was cited as a synonym)
Cytisus vadasii J. Wagn., Magyar Bot. Lapok 14: 78. 1915
Chamaecytisus ratisbonensis subsp. vadasii (J. Wagn.) Jáv., Magyar Fl. 2: 608. 1924 (!)
Chamaecytisus ratisbonensis var. vadasii (J. Wagn.) Diklić in Josifović (as “var. vandasi”), Fl. 
Srbije 4: 508. 1972, comb. illeg. (ICN Art. 41.5)
Cytisus variabilis Błocki, Oesterr. Bot. Z. 34: 427. 1885
Cytisus velenovskyi Degen in Cristof., Webbia 45: 214. 1991, nom. herb.
Cytisus supinus subsp. supiunus var. velenovskyi (Degen) Stoj. et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 581. 
1933, comb. illeg.
Cytisus villosus C. Presl et J. Presl, Delic. Prag. 36. 1822
Cytisus virens Velen., Fl. Bulg. 128. 1891
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Cytisus capitatus var. virens (Velen.) Stoj et Stef., Les Papilionacées de la Bulgarie [Stojanov et 
Stefanoff ]: 18. 1922
Cytisus supinus subsp. capitatus var. virens (Velen.) Stoj et Stef., Fl. Bulg. [Stojanov et Stefanoff ] 
2: 623. 1925
Cytisus leucanthus subsp. pallidus var. virens (Velen.) Hayek, Feddes Repert. Beih. 30: 903. 1926 (!)
Cytisus supinus subsp. pallidus var. virens (Velen.) Stoj et Stef., Fl. Bulg., ed. 2. 2: 580. 1933
Chamaecytisus banaticus var. virens (Velen.) Kuzmanov, Fl. Narodna Republ. Bulg. 6: 109. 1976
Cytisus virgatus Vest non Salisb., Steiermark. Z. 1(3): 161. 1821, nom. illeg. (ICN Art. 53.1.)
Cytisus vivariensis Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910 nom. nud.
Cytisus volgensis L. Fisch., Cat. Jard. Pl. Gorenki: 110. 1808, nom. nud.
Cyti sus volhynicus Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus vukotinovicii Gand., Novus Consp. Fl. Eur.: 104. 1910, nom. nud.
Cytisus wulffi  i V. I. Krecz., Bot. Zhurn. SSSR 25: 262. 1940
Chamaecytisus wulffi  i (V. I. Krecz.) Klásk., Preslia 30: 214. 1958
Genista capitata var. ambigua Rouy et Foucaud, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 217. 1897
Cytisus capitatus subsp. genuinus var. ambiguus (Rouy et Foucaud) Asch. et Graebn., Syn. Mit-
teleur. Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 335. 1907, nom. inval. (ICN Art. 6.10)
Genista hirta Rouy, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 212. 1897, nom. nov. of C. hirsutus L.
Genista jacquiniana Scheele, Flora 26. 438. 1843, nom. nov. of C. bifl orus L’Hér.
Genista notarisii Rouy, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 214. 1897
Genista polytricha Scheele, Flora 26. 438. 1843, nom. nov. of C. hirsutus L.
Genista scopolii Rouy, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 213. 1897
Cytisus hirsutus subsp. scopolii (Rouy) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 10: 369 1964
Genista splendens Webb et Berth., Hist. Nat. Iles Canaries (Phytogr.) 3(2,2): t. 43. 1836
Genista supina var. grandis Rouy et Foucaud, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 216. 1897
Cytisus supinus subsp. gallicus var. grandis (Rouy et Foucaud) Asch. et Graebn., Syn. Mitteleur. 
Fl. [Ascherson et Graebner] 6.2: 337. 1907
Cytisus supinus f. grandis (Rouy et Foucaud) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 15. 1966
Genista supina var. microphylla Rouy et Foucaud, Fl. France [Rouy et Foucaud] 4: 216. 1897
Cytisus supinus f. microphyllus (Rouy et Foucaud) Beck, Fl. Bosne: 210. 1927
Spartium molle Cav., Anales Ci. Nat. 4: 67. 1801
Genista mollis (Cav.) DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 145. 1825
Cytisus mollis (Cav.) Pau in Jahandiez et Maire non Salisb., Cat. Pl. Maroc 2: 363. 1932, comb. 
illeg. (ICN Art. 53.1.)
Chamaecytisus mollis (Cav.) Greuter et Burdet, Willdenowia 19: 31. 1989 (!)
